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Fins no fa gaire, la Joana Vidal era, per 
a mi, l’«àvia Juanita», la mare del meu 
pare. Va morir l’any 1957, quan jo te-
nia setze anys i ella setanta-cinc. Fins 
que no m’he jubilat, per a mi, la me-
mòria era un calaix de sastre. «Quan 
em jubilaré ja ho endreçaré». D’aquell 
calaix n’han sortit els vuit arbres genea-
lògics d’on provinc: marinos, metges, un 
advocat, un arquitecte, un americano, 
un fabricant de teixits, uns hisendats... 
i una folklorista, la Joana Vidal. La pu-
blicació d’aquest llibre és, per a mi, un 
deure acomplert: envers la família, però 
sobretot envers la tasca que al nostre país 
van fer una colla de dones folkloristes de 
finals del xix a principis del xx. 
Carme oriol, en la introducció al lli-bre Joana Vidal, folklorista, plante-ja la qüestió: «Un dels aspectes més 
poc coneguts en l’estudi del folklo-
re català és el paper que hi van tenir 
les dones folkloristes. I, tanmateix, a 
mesura que anem aprofundint en el 
coneixement del nostre patrimoni 
folklòric, descobrim, amb admira-
ció, la seva empremta i, alhora, cons-
tatem que la seva contribució va ser 
molt més activa i intensa del que en 
un principi pot semblar».
L’elaboració del llibre té la seva anèc-
dota: de la paperassa familiar de què 
disposo, destacaven una colla de plecs i 
blocs manuscrits de la meva àvia. Sabia 
que eren coses del tradicionari popular, 
de rondalles aràbigues... Però he de con-
fessar que, per raons de proximitat de-
guda als vincles familiars, jo no n’havia 
escatit gaire la importància. Fins que un 
dia, entrant a una reunió del Consell de 
Cultura Popular del Centre de Promo-
ció de la Cultura Popular i Tradicional 
Catalana (CPCPTC), del qual, entre 
d’altres, som membres Carme oriol, 
Josefina Roma i jo, vaig comentar-los 
que tenia material divers i dispers de la 
meva àvia sobre coses de folklore.
—Com se deia la teva àvia?
—Joana Vidal...
—La Joana Vidal era la teva àvia? —em 
van respondre entre encuriosides i as-
torades. Per a elles era un nom prou 
conegut, però darrere del nom, de ben 
poca documentació de la seva tasca dis-
posaven, llevat de col·laboracions en 
algunes revistes, d’entre les quals l’Ar-
xiu de Tradicions Populars. Precisament, 
Carme oriol, com a cap d’un equip de 
la Universitat Rovira i Virgili, amb una 
beca del Ministeri de Ciència i Innova-
ció, està treballant la història del folklo-
risme català, on apareix el tema de les 
dones folkloristes. I Josefina Roma ha 
treballat sobre el cançoner i el ronda-
llari de Pineda, de Sara Llorens. 
D’aquest fet n’ha sortit aquest llibre. 
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bibliografiaLes disciplines més representades van 
ser la història, les filologies, la sociolo-
gia, les ciències polítiques i econòmi-
ques, l’antropologia, el dret, la geografia 
o els estudis islàmics, entre d’altres. To-
tes elles van reflexionar de forma inter-
disciplinària al voltant de temàtiques 
que giraven a l’entorn de les polítiques 
nacionals i internacionals, els codis ju-
rídics, els drets socials i polítics, les mi-
gracions internes i transnacionals, les 
religions i la seva convivència, els mit-
jans de comunicació, el gènere, la de-
mocràcia, etc. Així, i a tall d’exemple, 
podem destacar algunes sessions com la 
coordinada per Raymond Hinnebusch 
(University of St. Andrews) sobre apro-
ximacions teòriques a la postdemocrà-
cia del Pròxim orient, la coordinada 
per Philipp Amour (University of Fri-
bourg) sobre canvis teòrics i metodo-
lògics en la recerca al nord d’Àfrica i 
el Pròxim orient, la coordinada per 
Maribel Fierro (CSIC, Madrid) so-
bre la censura política i religiosa en les 
societats islàmiques durant el període 
premodern, o la coordinada per Nicola 
Pratt (University of Warwick) sobre la 
reconceptualització del gènere als paï- 
sos islàmics.
No voldríem acabar aquesta breu 
ressenya sense fer esment a dues qües-
tions que pensem que són rellevants. 
Primer, que el resultat d’aquest esforç 
col·lectiu i d’aquesta alta participació, 
en forma de presentacions i d’assistèn-
cia als panells, ha estat la materialització 
d’un congrés WoCMES que ha estat 
una oportunitat per conèixer els princi-
pals experts i investigadors que arreu del 
món fan recerca sobre unes regions que 
tenen influència mundial en qüestions 
polítiques, socials, culturals i econòmi-
ques. I, segon, i no menys important, la 
realització d’aquest congrés a Espanya 
ha permès la visibilitat d’una excel·lent 
recerca espanyola que, realitzada des de 
la majoria de disciplines de les ciències 
socials, havia estat poc coneguda fora de 
les nostres fronteres per la seva manca 
d’internacionalització. n
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en l’estudi de la rondallística aràbiga 
comparada amb la catalana: els textos 
de les seves conferències —transcrits 
al llibre— en donen testimoni, com 
també l’aplec de set extenses rondalles 
aràbigues que Joana Vidal va recollir 
d’un súbdit d’orà.
El llibre, després de transcriu-
re alguns articles literaris de 
Joana Vidal, conclou amb 
la correspondència episto-
lar que Joana va mante-
nir amb el seu mestre, de 
l’any 1904 al 1927.
Com diu Carme oriol 
en la seva introducció, 
«estem al davant d’un 
llibre que ens aporta un testi-
moni valuosíssim sobre un període de 
l’estudi del folklore del qual no tenim 
encara prou informació. La tasca du-
ta a terme per Joana Vidal ens ajuda a 
entendre una mica millor el paper que 
van tenir les dones folkloristes en la 
recollida i l’estudi del folklore durant 
el primer terç del segle xx i aquest tes-
timoni constitueix un esglaó més per 
arribar a construir una futura història 
del folklore català. La tasca d’estudi, 
ordenació i divulgació realitzada no 
pot tenir, doncs, una millor perspecti-
va de futur». n
(Valls, 2010) gràcies a una subvenció 
del Departament de Cultura de la Ge-
neralitat, va ser presentat el juny passat: 
a Tarragona —llibreria La Rambla— 
per Carme oriol, i a l’Espai Betúlia de 
Badalona —d’on jo sóc— i al Palau 
Marc de Barcelona, per Dolors Llo-
part, que, ja l’any 1981, en el llibre La 
cultura popular a Catalunya. Estudiosos 
i institucions, va destapar el tema de les 
dones folkloristes, i n’ha tornat a parlar 
al Tradicionari. Roser Ros, excel·lent 
narradora, va complementar les en-
certades aportacions de Dolors Llopart 
amb citacions del material recollit per 
la meva àvia.
En aquest article voldria remarcar dues 
coses: en primer lloc, la posició preemi-
nent de Rossend Serra i Pagès en el món 
del folklore. Josefina Roma n’afirma 
contundent la preeminença: «Ell era el 
folklore i no hi va haver esdeveniment 
de recerca, de manifestació popular 
que fes referència a Catalunya on Serra 
i Pagès no fos present o no ocupés un 
lloc d’honor.» El seu mestratge va ser 
importantíssim, no sols pels cursos de 
folklore que impartia a l’Escola d’Ins-
titutrius i altres Ensenyaments per a la 
Dona, sinó, com diu Dolors Llopart, 
per la formació d’un veritable esplet 
de recercadores a les quals «va orientar 
en els principis bàsics de la disciplina 
ien els preceptes metodològics que ca-
lia observar en la recerca».
La segona cosa a remarcar consisteix a 
observar els entorns socials i culturals 
d’on va sorgir aquesta seixantena llarga 
de deixebles que Serra i Pagès va saber 
motivar i convertir en folkloristes. Els 
precediren Pilar Maspons i Labrós (que 
signava Maria de Bell-lloch), germana 
del folklorista Francesc Maspons i es-
posa de Francesc Pelagi i Briz; Joaqui-
ma Santamaria (Anna de Valldaura), 
i Francesca Bonnemaison, esposa del 
polític catalanista Narcís Verdaguer i 
Callís. També moltes de les alumnes 
de Serra i Pagès pertanyien a un marc 
social i cultural significat: Sara Llorens, 
esposa de Manuel Serra i Moret; Maria 
Patxot, filla de l’industrial taper Rafael 
Patxot; Narcisa Freixas, filla de l’indus-
trial i polític Pere Freixas i Sabater... Jo-
ana Vidal era filla de Joan Vidal i Valls, 
advocat i polític, un dels fundadors de 
la Unió Federal Nacionalista Republi-
cana. Per això el llibre 
Joana Vidal, folklo-
rista comença amb 
alguns trets biogrà-
fics del seu pare.
A aquest primer capí-
tol en segueix un altre-
de dedicat al perfil de 
Joana Vidal, presentada 
pel mateix Rossend Serra 
i Pagès amb motiu d’una 
conferència que ella va do-
nar al Centre Excursionista de Cata-
lunya. A continuació, el llibre entra a 
l’obra de Joana Vidal, als textos publi-
cats i a l’aplec manuscrit del seu tre-
ball de camp, on el petit bloc de but-
xaca i el llapis són els predecessors de 
la gravadora.
Sembla que Serra i Pagès assignava a 
algunes deixebles tasques específiques: 
així doncs, Mercè Ventosa es va dedi-
car a buscar en la rondallística catalana 
versions del relat d’Ulisses i Polifem de 
l’Odissea; Joana Vidal es va especialitzar 
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